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Abstrak 
 
Persaingan bisnis antar perusahaan belakangan ini semakin meningkat oleh sebab itu 
tuntutan akan kebutuhan informasi sangat penting untuk perusahaan. Dimana setiap perusahaan 
mulai melakukan ekspansi ke media internet dikarekan perusahaan harus dapat menekan biaya 
dan waktu pengembangan produk. 
Agar dapat bersaing dengan perusahaan yang sejenis maka itu kami memberikan solusi 
bagi PT Rapino Bag Collection berupa perancangan e-SCM yang berguna untuk kemudahan 
dalam informasi produk barang dan jasa tanpa batasan waktu dan ruang. 
Dalam melakukan penelitian, Kami menggunakan metode Studi Pustaka berdasarkan 
teori – teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas adapun penulis juga melakukan 
metode observasi dan wawancara pada pihak perusahaan. 
Setelah Mendapatkan informasi yang cukup, Kami mulai melakukan analisis dan 
memberikan hasil penelitiannya berupa rancangan e-SCM yang berbasiskan web yang dapat 
mempersingkat waktu dan biaya transaksi.  
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